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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el clima laboral y 
desempeño laboral en obreros de una Compañía Minera de la ciudad de Trujillo, en 
el año 2015. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptiva- correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
muestra estuvo conformada por 254 obreros, siendo la totalidad de la población Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Opiniones CL- SPC y el Cuestionario 
de Desempeño Laboral de Mónica Ríos. En cuanto a los resultados de ambas 
variables, se halló que el valor p (sig.) es de ,000, es decir, existe correlación entre 
la variable 1 sobre la variable 2, siendo una correlación directa y estadísticamente 
significativa, ubicándose en un nivel de correlación moderada baja, debido a que 
su coeficiente de correlación es ,306. Finalmente, se halló que el nivel 
predominante del clima laboral en los obreros es desfavorable y el de desempeño 
laboral es bajo.  
















The present investigation had as objective to determine the working climate and 
work performance in workers of a Mining Company of the city of Trujillo, in the year 
2015. The research was a quantitative, descriptive-correlational, with a non-
experimental design of transversal cut. The sample consisted of 254 workers, the 
total of the population. The instruments applied were the CL-SPC Opinions Scale 
and the Mónica Ríos Labor Performance Questionnaire. As for the results of both 
variables, the p (sig.) Value was found to be 000, that is, there is correlation between 
variable 1 over variable 2, being a direct and statistically significant correlation, 
located at a level of moderate correlation low, because its coefficient of correlation 
is ,306. Finally, it was found that the predominant level of the working environment 
in the workers is unfavorable and the level of labor performance is low. 
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